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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Tambahan
Sidang 1993/94
Jun, 1994
ATP2OO - PRINSIP.PRINSIP KEWANGAN
Masa: [3 jamJ
ARAHAN
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEPULUH muka surqt yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja. Soalan-soalan daripada Bahagian A adalah WAJIB dan pilih
SATU soalan yang lain daripada Bahagian B.
BAHAGJAN A (WAJIB}
Soalan 1
Syarikat ABC
Kunci kira-kira pada Disember 3L, t993
Aset LiabiliE,i & ekuiti P. Saham
Tunai
Akaun belum
terimafnventori
Aset Letap(bersih)
,Iumlah aset
RM
1, 0oo, 000
5, ooo, 0oo
7, OO0, O0O
L7, 000, 000
RM30, 0O0, 000
Nota belum bayar {bank)
Akaun befum bayarGaji e cukai terakru
Pinjaman jangka panjang
Saham utama
Saham biasa
Perolehan tertaban
,IumLah liabiliti dan
ekuiLi pemegang saham
Rm
4, 000, 000
2, 000, 000
2, 000, 000
12, ooo, oo0
4, 000, 000
2 , 000, 000
4, 000, oo0
RM30, 000, 000
1
..2/-
-2
Syarikat ABC
Penyata pendapatan dan perolehan tertahan
berakhir 31 Disember. 1993
ATP2OO
RM
16,m0,000
4,m0,000
20,000,000
16,800,000
3,200,w
1,200,m
2,000,000
240,000
1,760,000
2,600,000
4,360,000
360,000
RM4,000,000
Jualan bersih:
Kredit
Tunai
Jumlah
Kos & perbelanjaan:
Kos barang dijual
Belanja jualan, am dan
pentadbiran
Susutnilai
Faedah
Pendapatan bersih sebelum
cukai
Cukai pendapatan
Pendapatan bersih selepas
cukai
Tolak: Dividen saham utama
Pendapatan bersih sedia ada
kepada pemegang saham biasa
Campur: Perolehan tertahan pada
U1t93
Jumlah kecil
Tolak: Dividen dibayar kepada
pemegang saham biasa
Perolehan tertahan L2l3 193
12,000,000
2,2W,00A
1,400,0m
1,200,000
2
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(a) Carikan nisbab-nisbah seperti di bawah:
Syarikat ABC
Nisbah
1. Nisbah semasa
2. Nisbah ujian asid
3. Fusingan akaun belum
terima
4. Pusingan inventori
5. Pinjaman jangka panjang/
jumlah modal
5. Margin keuntungan kasar
7. Margin keuntungan bersih
8. Pulangan ke atas ekuiti
9" Pr.llangan ke atas pelaburan
10. Jumlah pusingan aset
11, Nisbah liputan faedah
1993 Industri:
Purata
225To
n0%
6.0x
4.0x
33Vo
4A%
t5Vo
20%
12%
1.0x
s.0x
1993 dengan membuat perbandingan
1991
250Vo
tAAVo
5.0x
4.0x
3s%
39%
ITVn
Ls%
\s%
0.9x
5.5X
t992
zw%
90Vo
4.5X
3.0x
40%
4L%
rs%
20%
12%
0.8x
4.5X
tb) Analisiskan prestasi Syarikat ABC pada tahun
industri purata,
at
[30 markahJ
...4t-
(b)
(d)
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Soalan 2
(a) Sediakan jadual pembayaran balik tahunan ke atas piqiaman sebanyak RM25,000 padajumlah ansuran sama (equal installments) yang akan dibuat dalam tennpoh 5 tahun
akan datang. Kadar faedah ialah 10 peratus.
Berapakah amaun setiap pernbayaran balik tahunan jika pinjaman yang dibuat ialah
sebanyak RM50,000? Andaikan kadar faedah masih ditetapkan pada kadar 10 peratus
setahun dan pinjaman akan dibayar balik dalam tempoh 5 tahun.
Berdasarkan pinjaman sebanyak RM50,000, kadar faedah 10 peratus setahun dan 10
tahun tempoh pembayaran balik, berapa besarkah amaun setiap pembayaran balik
tahunan ke atas pinjaman ini?
Amaun pinjaman sama banyak dengan di bahagian b tetapi tempoh pembayaran balik
dipanjangkan dua kali ganda. Kenapakah amaun pembayaran balik ke atas pinjaman
ini lebih daripada setengah daripada amaun pembayaran balik ke atas pinjaman di
bahagian b? Terangkan.
(c)
[25 markah]
Soalan 3
Firma XYZ Sdn. Bhd. telah membuat anggaran keperluan jualan dan belian untuk setengah
tahun yang akan datang. Dari pengalaman yang lepas menunjukkan 20% kutrpan ke atas
jualan dibuat di dalam bulan yang sama, SOVo sebulan selepas jualan dan bakinya dua bulan
selepas jualan. XYZ Sdn. Bhd. lebih suka membuat setengah pembayaran ke atas belian
barangan di dalam bulan yang sama dan setengah lagi di bulan berikutnya. Belanja bulanan
pekerja dijangka menyamai 5% jualan bulanan dan pembayaran tunai akan dibuat di bulan
yang silma. Belanja susutnilai ialah RM5,000 sebulan, belanja tunai lain-lain ialah RM4,000
sebulan juga dibayar di bulan yang sama. Belanja am dan pentadbiran sebanyak RM50,000
dibayar setiap bulan. Truk berharga RM60,000 akan dibeli pada bulan Ogos dan akan
disusutnilaikan dalam tempoh masa 10 tahun dengan menggunakan kaedah garis lurus. Firma
tersebut juga bercadang untuk membayar RM9,0m dividen tunai kepada pemegang saham
di dalam bulan lulai dan menyimpan baki tunai RM30,000. Sebarang pinjaman dikenakan
kadar faedah 12% setahun dan faedah akan dibayar sebulan selepas pinjaman dibuat.
Pinjaman dibuat pada awal bulan di mana dana diperlukan. Contohnya, jika di bulan Julai,
syarikat memerlukan RM24,000 untuk mencukupi baki minima tunai sebanyak RM30,000,
4
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kemudian RM24,000 akan dipinjam pada 1 Julai" Faedah ke atas pinjaman tersebut akan
dibayar pada 1 Ogos. Anggaran jualan dan belian adalah seperti di bawah:
Bulan Jualan Belian
Julai
Ogos
September
RM120,000
150,m0
110,000
RM50,000
40,000
30,000
Berasaskan rnaklumat di atas, sediakan belanjawan tunai untuk bulan Julai dan Ogos (pada
fun 30, nrnai dalam tangan sebanyak RM30,000, jualan bulan Mei dan Jun ialah RM100,W0
dan belian sebanyak RM60,000 setiap bulan).
[25 markah]
BAHAGIAN B
Pilih dan jawab SATU soalan sahaja,
Soalan 4
Delano Industries Sdn. Bhd. menjual dengan kredit 3/10, net 30. Jumlah jualan pada tahun
itu ialah RM900,000. 40% daripada pelanggannya membayar pada hari ke 10 selepas jualan
dan mengambil diskaun, kadar purata bayaran yang dibuat aleh60% pelanggan lagi ialah 40
hari selepas jualan.
(a) Berapakatr hari jualan sedia ada (DSOX
(b) Berapakah purata amaun akaun belum terima?
(c) Apa akan t€rjadi ke atas purata pelaburan di dalam akaun belum terima jika Delano
mengetatkan polisi kutipannya di mana ke semua pelanggan yang tidak diberi diskaun
akan membayar pada hari ke L0?
5
[20 markah]
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Soalan 5
Data Inventori beri*ut telah disediakan untuk Syarikat lohan Sdn. Bhd.:
(i) Pesanan mesti dibuat dengan gandaan 100 unit.(i0 Jualan tahunan 338,000 unit.(iii) Harga jualan seunit ialah RM6.(iv) "Carrying cost" adalah 20% daripada harga belian barangan.(v) Kos pesanan tetap ialah RM48.(vi) Stok keselamatan yang diperlukan ialah 12,000 unit.(vii) 2 minggu diperlukan untuk hantaran.
(a) Berapakah Kuantiti Pesanan Ekononni (EOQ)?
(b) Berapa banyakkah pesanan patut dibuat oleh Syarikat Johan setiap tahun?
(c) Berapakah tahap pesanan inventori patut dibuat? (Reorder point : safety stock *
{lead time x usage rate} - goods in transit). Titik pesanan semula : stok keselamatan
+ {tempoh pesanan x kadar guna} - barangan dalam transit.
[20 markah]
Soalan 6
Perolehan, dividen dan harga saham Syarikat HDP Sdn. Bhd. dianggarkan bertambah
sebanyak 7% setahun di masa akan datang. Saham Syarikat HDP dijual dengan harga
RM23.00 sesaham, dividen tahun lepas ialah RM2.00 dan syarikat tersebut akan membayar
divideri sebanyak RM2.14 pada penghujung tahun ini.
(a) Dengan menggunakan pendekatan diskaun aliran tunai (discounted cash flow
approach), berapakah kos perolehan tertahan?
(b) Jika beta 1.6, kadar tanpa risiko ialah9Vo dan purata pulangan ialah 13%, berapakah
kos ekuiti Syarikat HDP dengan menggunakan pendekatan Model Penentuan Harga
Aset Modal (CAPM)?
[20 markah]
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